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The development of girls’ disruptive behavior
and the transmission to the next generation
1. De kinderen van moeders met disruptief gedrag worden blootgesteld aan meer 
risicofactoren en minder beschermende factoren, waardoor deze kinderen een groter 
risico lopen om zelf disruptief gedrag te ontwikkelen (dit proefschrift)
2. Preventie van disruptief gedrag bij jonge meisjes zou al moeten starten voor de 
geboorte (dit proefschrift)
3. Disruptief gedrag bij meisjes in de kindertijd voorspelt een opeenstapeling van 
problemen op allerlei leefgebieden in de adolescentie (dit proefschrift)
4. De meeste tijdens de adolescentie gedetineerde meisjes hebben ernstige psychische 
stoornissen en aanpassingsproblemen op jong volwassen leeftijd (dit proefschrift)
5. Er is reden om aan te nemen dat gedetineerde meisjes met een bedreigde 
persoonlijkheidsontwikkeling gebaat zijn bij intensieve behandeling om de 
ontwikkeling naar de jonge volwassenheid beter te laten verlopen (dit proefschrift)
6. Een kind krijgen op jonge leeftijd heeft negatieve gevolgen op psychosociaal gebied 
voor gedetineerde adolescente meisjes (dit proefschrift)
7. Vroege behandeling van meisjes met disruptief gedrag kan de vicieuze cirkel van 
intergenerationele overdracht van disruptief gedrag van moeder op  
dochter doorbreken.
8. Meisjes die op jonge leeftijd zwanger worden hebben intensieve begeleiding nodig.
9. Het is geen verloren zaak om meisjes met disruptief gedrag te behandelen,  
ook niet als deze meisjes in detentie zitten
10. Gedwongen anticonceptie is niet een constructief antwoord op de noden  
van meisjes met disruptief gedrag en hun eventuele kinderen
11. Een systeembenadering is te prefereren boven individuele therapie in de  
behandeling van jongeren met disruptief gedrag
12. Het opsporen van voormalig gedetineerde meisjes in het kader van  
vervolgonderzoek is goed voor de topografische kennis van Nederland
13. Je kunt maar beter een zoon hebben dan een dochter
14. Promoveren is combineren
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